














































































すなわち2030年度の電力需要は，今後の経済成長率を1.7%/ 年と想定した場合，12,780億 kWh 程度と
























2005年度 2014年度 2020年度 達成率
実績 実績⒜ 目標⒝ ⒜/⒝（%）
太陽光発電（kw） 31,100 440,730 592,000 74.4 
太陽熱利用（kl） 40,675 43,089 122,000 35.3 
風力発電（kw） 85,505 217,815 229,000 95.1 
バイオマス発電・熱利用（kl） 11,281 14,486 23,700 61.1 
バイオマス燃料製造（kl） 101 758 3,000 25.3 
中小規模水力発電（kw） 1,186 2,074 3,000 69.1 
温度差熱利用 － － 　
地熱発電（バイナリ方式） － － 　 　
（出所）鹿児島県『平成26年版 環境白書』本編16ページおよび資料編1(1)（2015年3月）


































































































































































































































































































































































稼働年月 発電所名 総出力 設置場所 事業者
2012年7月 さつま自然エネルギー 3.4 いちき串木野市 合同会社さつま自然エネルギー
2013年9月 薩摩川内太陽光第一・第二発電所 3.5 薩摩川内市 ENEOS グローブ
2013年11月 鹿児島七ツ島メガソーラー発電所 70 鹿児島市 鹿児島メガソーラー発電
2014年8月 サンシャインエナジー湧水 25.8 湧水町 合同会社メガソーラーパーク2号
2014年8月 白銀坂発電所 8 鹿児島市 白銀坂メガソーラー
2014年9月 枕崎市枕崎空港跡地第一・第二発電所 8.2 枕崎市 Ｋクリーンエナジー
2015年3月 鹿児島下高隈メガソーラー 11 鹿屋市 テラパワー
2015年6月 鹿児島日置メガソーラ （ー1～5号発電所） 10.1 日置市 環境発電
2015年6月 大崎二松太陽光発電所（第1・第2発電所） 3.6 曽於市 大林クリーンエナジー
2015年8月 鹿屋市高隈太陽光発電所 4.3 鹿屋市 リニューアブル ･ ジャパン
2015年10月 垂水市高峠太陽光発電所 9.5 垂水市 リニューアブル ･ ジャパン
2017年3月 鹿児島志布志メガソーラー 9 志布志市 テラパワー
2017年度中 ソフトバンク鹿児島湧水ソーラーパーク 32.3 湧水町 鹿児島湧水ソーラーパーク
2017年度中 鹿屋大崎ソーラーヒルズ太陽光発電所 92 鹿屋市・大崎町 鹿屋大崎ソーラーヒルズ合同会社
不明 ソプレイ鹿児島県大崎発電所（1～3発電所） 5 大崎町 ソプレイソーラー




















稼働年月 発電所名 設置場所 事業者 総出力 出力×基数
2003年3月 南大隅ウインドプァー ム（根占発電所） 南大隅町（旧根占町）
南九州ウィンドパワー㈱ 26
1300×10
2004年3月        同 （佐多発電所） 南大隅町（旧佐多町） 1300×10
2004年2月 ユーラス輝北ウィンドファームⅠ 鹿屋市（旧輝北町） ㈱ユーラスエナジー輝北 20..8 1300×16
2004年3月 坊津風力発電所 南さつま市（旧坊津町） ㈱鹿児島風力発電研究所 17.5 1750×10
2005年3月 牟礼ケ岡ウィンドファーム 鹿児島市（旧吉田町） 南九州クリー ンエネルギー㈱ 10.4 1300×8
2008年10月 長島風力発電所 長島町 長島ウインドヒル㈱ 50.4 2400×21
2010年7月 頴娃風力発電所 南九州市 頴娃風力発電㈱ 14 2000×7
2011年2月 ユーラス国見山ウィンドファー ム 肝付町 ㈱ユーラスエナジー肝付 30 2000×15
2012年11月 串木野れいめい発電所 いちき串木野市 九電工新エネルギー㈱ 20 2000×10
2014年2月 ユーラス輝北ウィンドファームⅡ 霧島市（旧福山町） ㈱ユ ラースエナジーホールディングス 6 2000×3
2014年5月 柳山ウインドファー ム風力発電所 薩摩川内市 ㈱ 柳 山ウインドファーム 27.6 2300×12
（出所）NEDO「日本における風力発電設備・導入実績」などより作成。






























































































































































































































































　 肉用牛 豚 ブロイラー
鹿屋市 44 283 1,433 
垂水市 2 40 1,465 
曽於市 34 185 1,448 
志布志市 18 113 1,030 









































































1 北海道十勝地域 17 富山県射水市 23 北海道平取町
2 北海道下川町 18 兵庫県洲本市 24 宮城県大崎市
3 北海道別海町 19 島根県隠岐の島町 25 山形県最上市
4 宮城県東松山市 20 福岡県みやま市 26 栃木県茂木町
5 茨城県牛久市 21 佐賀県佐賀市 27 山形県甲斐市
6 新潟県新潟市 22 大分県佐伯市 28 京都府京単語市
7 愛知県大府市 29 京都府南丹市
8 香川県三豊市 30 島根県飯南町
9 北海道釧路市 31 岡山県津山市
10 北海道興部町 32 福岡県宗像市
11 宮城県南三陸町 33 大分県臼杵市








23 バイオマス活用推進会議「バイオマス事業化戦略」(2012年9月 ). 同会議の構成員については添付の「バイオマス活用推進会議の
設置について」（2009年12月）参照。
24 農水省「地域バイオマス産業化推進事業」。
― 97 ―
大隅の地域振興と再生可能エネルギー
バイオマス産業都市の選定は，各地域から提出された「バイオマス産業都市構想」にもとに先導性・実
現可能性・地域波及効果・実施体制の評価基準でおこなわれるが，同構想の作成は，自治体単独もしくは
民間企業と連携した共同体とされ，自治体ついても周辺市町村や関係する都道府県との広域的な連携も想
定されている。
もし大隅4市5町がバイオマス産業都市への第一歩を踏み出せば，それはまず大隅地域において自治体と
地元企業が連携するネットワークを築いていく重要なきっかけになるであろう。さらにその選定を受ける
ことができれば，本稿が提示したバイオマス資源の開発のためのイニシャル・コストを域外に依存せず地
域主導で進めることができ，それゆえバイオマス産業が生み出す収益を地域に還元していく地域循環シス
テムが実現する見通しも開けてくるであろう。
（付記）本研究を進めるにあたり，日本ガス㈱関係者，とくに水流正義・田畑宗一・徳永悠の3氏からは多大なるご
協力を頂きました。また鹿児島大学名誉教授の藤田晋輔氏，同大学教授の寺岡行雄氏，九州大学教授の矢部光保氏，
東京農業大学教授の高柳長直氏，明治大学客員研究員の今野絵奈氏，地域環境資源センターの岡庭良安氏からは貴重
なご教示を賜りました。さらに鹿屋市畜産環境センター・山鹿市バイオマスセンター・日田市バイオマス資源化セン
ター・南国興産㈱・みやざきバイオマスリサイクル㈱・㈱ジャパンファーム㈱・宮崎森林発電所・王子グリーンエナ
ジー日南㈱・山佐木材㈱の各関係者からは施設のご案内や情報のご提供を頂きました（以上，順不同）。ここに記し
て感謝申し上げます。
